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S T A T E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ... ....... S.o:u.t h ... P.o.r. t.l.and ..... .... .. .. , Maine 
Date ..... July ... 1., ... . 1 9.40 .............. .... .......... .. .. 
Name .. ......... .... ......... ..... .. ... .. Lu.cy .. . Hy.son ..... .... .. .. .. ............ .. ......... .. ....... ....... .... .. .. ...... ........ .. .... .................... .. .... .. .. . 
Street Address ................... J .9 ... Ar.g;;;.J~y .. Av e ............... ...... .... .................. ... ..... ...... ... ........... ... .......... ............. ... ... . 
City or Town .......... ... .. .. .. .. S.9.'\.l.tb .. . Po.r.t.l.and .... .. ..... .. ............... .. .... ........ ...... ........ ...... .............. .... ......... ........... .. .. . 
How long in United States ... l.1: ... Y,.ear.s ...... ... .. .. .. ... .. ....... ....... .. ........ How long in Maine ...... 1 4 .. . y.a.a:Ps ...... . 
Born in ... .... ...... C.~.Y.l.on., .. .. I ndia .. ..(.Engli.sh .. par.ent .s.) .... Date of Birth ....... J ~n ...... 3.1.,. .. . 187.6 .... . 
If married, how many children .... .... .. .... l .... cb.i l d .... .. ............... .... ..... Occupation . ...... hous.ewi fe .. .. ......... .. . 
Name of employer ... .... .... .. .. ........... ... ....... .. ....... .. ........... ........... ... ... ..... .......... ...................... .. .. ...... ... ... .. .. ..... .. .... .. ...... .. .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ........ .. ... . .. .. .. ........ .. .. ........ ....... . .......... ........................ .. .... ...... .. .............. .. .......... .. ....... ............... .. ...... .. 
English ... ......... ....... .... ...... .. ...... . Speak. .. .. X~.~ .. ............. .. ......... Read .... ... x~.~ ... .. ... .... .. ...... Write ... ...... X~.1? ..... ........... . 
Other languages .. Ino.i.(:!.n ... di a l e.c.t.a ...... Ye.s ..... ... ...... ... .. ..... .. .... .. No .... .... .... .. .. ... .... ... .... ....... .... ... N,o .. ......... ..... . 
H ave you made application for citizenship? .. .. ....... .... .. No .............. .. .... .. ............ .. ........ .............. .. .... .... .. .. ..... ........ ..... . 
Have you ever had military service? ... .......... ..... ...... ....... No ......... .. .......... .. .... .. ......................... ............... ..... .... ......... .... . 
If so, where? ... .. .. ...... .......... .................. .. .... ........ .... ..... ..... ..... When? ....... .. .... ... ......... .. ... ........ ..... ........ .. .. ... ......... .............. . 
Signature ...... ... .. .. ........ ....... ....... .. ...... .. ......... ... .. .. .... .... .... .......... .... . 
Lucy Hyso 
Witness ......... ........ .. ..... .. ......... .. .. ...... .... ... ... .... ... ....... .... ...... . 
V 
Thi s l ady sick at p r es ent and unabl e to come i nto t h e office 
Information given by husband ( We s ley Hyso ) 
ASSESSORS DEP ti. ~ , 1\1, '\IT 
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